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P. tetmurelia wild-type, stock 51 $(15^{\mathrm{o}}C)$
1 $(\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\backslash 400\mathrm{m}1)$
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10.5% phosphate-buffered wheat grass powder ( Pines Int., Inc. , Lawrence, $\mathrm{K}\mathrm{S}$) infusion supplemented
with 0.5 $\mathrm{m}\mathrm{g}/1$ stigmasterol and inoculated with Enterobacter aerogenes 2-3 days before use $[18, 19]$ .
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1: $\mathrm{X}\urcorner\backslash$ ( )
$V=1000\mu l$ . ( )no $=0.61\pm 0.22\mathrm{x}10^{5}\mathrm{c}\mathrm{e}11\mathrm{s}/\mathrm{m}1$ , ( )n0 $=0.21\pm 0.03\mathrm{x}10^{5}\mathrm{c}.\mathrm{e}11\mathrm{s}/\mathrm{m}1$
$\mathrm{x}^{\mathrm{t}}1[perp]$
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2: space-time images

















































( $n_{0}=1.9\pm \mathrm{O}.26\mathrm{x}10^{5}\mathrm{c}\mathrm{e}11/\mathrm{m}1$ ) 1/40
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P. tetraurelia $\mathrm{x}\urcorner \mathrm{J}\backslash$ Hele-Shaw
cell
P. tetraurelia $\mathrm{X}1[perp]\backslash$ XA-‘f
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